











































































































































































































































































































ターンを明示した6）．「The Science of Nursing」，
「The Art of Nursing」，「The Component of Personal 













































6）  Barbara A.Carper：Fundamentol Patterns of 
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Investigating the Effects of Nursing Education:
From the Viewpoint of Students’ Understanding of Community and Home Care Nursing
YAMAMOTO Sumiko, SUGIYAMA Kimi, YAMADA Shizuko, and MIZUNO Masanobu
Abstract: Student comprehension regarding ‘Community Health Nursing’ and ‘Home Care Nursing’ was 
ascertained before beginning the class. Results revealed that most of the students had an understanding of the 
terms. It was presumed that the ideas of an actual practitioner will facilitate in moulding the image of the nursing 
profession. Therefore, inviting such practitioners as lecturers at an early stage after students enter the department is 
important, thus promoting students’ motivation to learn. In addition, it was observed that a thorough explanation 
of frequently used terms in fundamental nursing education and reviewing them during class were necessary, which 
will be incorporated in future classes.
